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Oleh: TUAN ZAIRANI TUAN AB. RAHMAN
Badan Kebajikan & Sukan Staf (BKSS), Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) telah mengadakan Mesyuarat Agongnya  Kali Ke-5 pada 22 
Jun 2009 bertempat di Dewan Kuliah 2, Blok W, UMP. 
Mesyuarat tersebut diadakan untuk membentangkan Laporan 
Aktiviti Tahunan BKSS sepanjang tahun 2008 dan 2009, 
Pembentangan Laporan Kewangan, Pembentangan Usul daripada 
ahli mesyuarat dan Pembubaran Exco dan Ahli Jawatankausa (AJK) 
Sesi 2007-2009. 
Bagi  lantikan baharu Sesi 2009/2011, mesyuarat telah bersetuju 
untuk mengekalkan barisan exco tertinggi bagi sesi yang lalu 
manakala bagi  AJK pula akan dibuat lantikan baharu. 
Jawatan Pengerusi BKSS masih lagi disandang oleh Pendaftar, Tuan 
Haji Mustafa Ibrahim. 
Pada majlis berkenaan,  Tuan Haji Mustafa turut menyampaikan 
sijil penghargaan kepada semua staf yang terlibat dengan aktiviti 
dan program anjuran jabatan/unit dengan kerjasama BKSS dan 
pertandingan-pertandingan yang dianjurkan sendiri oleh BKSS.
Beliau berharap agar semua ahli BKSS dapat memberikan sokongan 
terhadap BKSS dengan menyokong aktiviti dan program yang 
dianjurkan oleh badan.
”Besarlah juga harapan saya agar semua ahli dapat bekerjasama 
dalam menyalurkan maklumat mengenai perkara-perkara yang 
melibatkan kebajikan staf untuk diambil tindakan oleh BKSS. 
”Keperihatin semua ahli menjamin kecemerlangan BKSS dalam 
mencapai objektif dan matlamat badan dalam memberikan 
manafaat dan perkhidmatan yang efisyen kepada semua ahli-
ahlinya,” katanya.
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